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Śląska. Uzasadniałem ją w artykule Kapitał kulturowy Górnego Śląska — przestrzeń 
krzywdy czy rozwoju? opublikowanej w tomie Śląsk miejsce — spotkania przygo-





























































identyfikacji.  Każdy  obywatel  demokratycznego  państwa  ma  i  powinien  mieć 





















































































Kapitał  kulturowy  społeczności  etnicznej  lub  regionalnej  jest  równocześnie 
wytworem wielopokoleniowych praktyk przekazu rodzinnego i społecznego, usta-




W  niniejszych  rozważaniach kapitałem kulturowym grupy regionalnej 
określam takie zasoby międzypokoleniowych doświadczeń, wiedzy i kom-
petencji, które kumulują się w postaci specyficznych postaw, umiejętności 
i wzorców zachowań, wyróżniających mieszkające na historycznym obszarze 
zbiorowości lokalne. Zasoby te, przekazywane młodym pokoleniom, decy-
dują o ich społecznej autonomii (poczuciu odrębnej tożsamości) oraz przy-
należności do wspólnego układu kulturowego i określają szanse rywaliza-



































































































































chtoniczna tworzy przez ostatnie dwa stulecia specyficzną regionalną subkla-












































Specyficzna morfologia regionu 







Górny  Śląsk  jest  regionem,  który  z  opóźnieniem  startował  do  nowoczesnej 
industrializacji.  Procesy  rozwoju w pierwszym okresie  industrializacji  opierały 















































































































































Długo Śląsk nasz ukochany, Bez wszelkiej obrony,
Został od swych zaniedbany. Od obcych wzgardzony.























































































































































































































nizacyjne w czasach sanacyjnych i komunistycznych (A.  Bar toszek,  1994). Na 
rolę języka jako kapitału kulturowego różnicującego położenie w strukturze spo-
łecznej Pruskiego Śląska niezwykle celnie wskazuje Stanisław Bieniasz w pracy 

































































































dowości  jest  język narodowy,  służący do pełnego opisu dorobku historycznego 




































Dynamika śląskich wzorców kulturowych 






















































































































































































































7  Biuletyn nr 1588/VI z posiedzenia Komisji Mniejszości Narodowych  i Etnicznych  (nr 30) 
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